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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORCENES
DESTINOS
Rxomo. 8r.: El Rey (q. D. g.) b& tenido á. bien
di.pooer que loe IU'geIltoe de Int&nterla lIidro Sanz
Garc" del regimiento de Oalicia ntUn. 19, Ataul·
lo Fa.ojuJ Jf6Dda. del de Arac6n n6m. 21, y Eduar-
do Peoela. del de Z&rapa n6m. 12, puen delltí-
nadOl, l"MpeotiYUDenM, 1. 101 de Aragón, 21, Qa.
licia. 19, y OeriAola.. 41, nriticADdo.e la correll-
pondiente alta '1 baja en 1& próxima. lrevi.ta. de
oomilllLrio. .
De real orden lo digo " V. lll.~ .u conocimien-
to y demú efectoe. Dioe guanIo ." V. E. mucho.
aliOlI. Kadrid 27 de ootubre de 19U.
EatAoOE
~ilore. Capitanell goneraJu de 1& quinta y octa.-
va regiones y Oomandante ~neral de KeUlla.
Sellor Interventor ~oer&1 de Guerra.
lbcmo. Sr.: • YÍata de la propuClta formulada
por V. E. en telegrama de 11 elel mes actua.l, ma-
nile.tando haber deltinado á 1011 caboI del regi-
miento InCanteria de Ban Fernando ntUn. 11, An-
dréll Oucal811 Santugini y ADlelmo Perena. ){artf-
nez, ~ lu luetza8 regularel indígeD&ll de cse te-
rritorio, el Rey (<l.. D. g.) ha tenido ~ bien a.pro-
bar su determinación, debiendo surtir efectos ad-
ministrativ08 el mes actual.
De real orden lo digo á. V. E. para su conOCimien-
to y demis elect08. Dios guarde á. V. E. mnchO!!
&6011. :Madrid 27 de octubre de 1914.
ECHAoúe
&ñor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
MATRIMONIOS
E~cmo. Sr.: Acoi!diendo , lo solicitado por el
Cl&plt6n de Infa.nteña D. Rafael Aguilera. Maurici, con
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dClltino en el regimiento Infanterfa de Aragón nú-
mero 21, el Rey !q. D. g.), de acoerdo con lo
informado por elle Coneejo Supremo en 19 del mea
actual, se b& lIervido concederle licencia para. con-
traer matrimonio oon D.- María del Pilar .MarUnec
v Sánchec-Luna.
. De real orden 10 digo á. V. E. para 8U conocimien-
to y dcm6.8 efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
añ08. Madrid 27 de octubre de 1914.
RAMÓN ECHAGült
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
). Marina.
Señor Capitán general de la quinta región.
•e.
DESTINOS
C'rDt6lcl,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le b&
.ervido dllponer que lo. jefea 1 oficiala. del arma
de OabaUerla comprencUdoe en la .igalente relación.
que principia con D. Fernando Ganlfa Hemando y
termfna 00Il D. Juan Dominguel Vara, puen i IerYÍr
loe <latinoe que en la ml'lDA .e 161 M6alan.
De real orden lo digo lo V. E.~ .0 conooimien-
to y demú efectoe. Dioe~ _~ V. lit muoho.
aJiOll. Madrid 27 de octubre de 19H.
EatAoIle
Señor...
D. Fernando Gareía Demando, del regimiento Ca-
adores de Alcántara, al de Trerifto.
Enrique Da.liaa Jfart~ del regimiento Cam-
dores de Treviño, al de Alcántara.
c.a-.
D. Vicente Vázquez Delage, del 8.0 DepÓilito de re-
serva, al regimiento Cazadores de Treviño.
.. Antonio Alvazgon&á.l.n Matalobos, del regimiento
Cazadores de Treviño, al 8.0 Depósito de re-
serva.
Alfredo Gnrela OrHI, del 2.0 Depósito de re-
eerva; al 14.0.
). Leandro Lópaz de Vicuña y :Martfne%, del regi-
miento Cuadores de Lusitania. al 2.0 Depó-
sitO de reserva. .
28 de OC~QWe de ltU D. O. D6IIl. IU
Primeros tealentes
Al cU4dro eventUllI de Ceuta.
D. Luia Hernández Pinzón y Gan&inotto. de la )fía
montada. de Larache.
• Lui8 Caaaa Lluch, del grupo de Caballería de
La.racbe.
» Ramón :Morales Treviño, del grupo de .Caballe-
ría de Lamehe.
Al tabor de Caballerla de las /"erzllS regulares indígenllS
de Liuad.e
Primeros tenientes
D. FrancÍBco Ruiz Eecudero, del grupo de Caballe-
ría. de Lamehe.
» GU8tavo Urrutia Gonzálcz, del cuadro eventual
de Larache.
» Rafael de las Morenall y Alcalá, del grupo de
Ca.ba.lleria. de Le.rache.
» Mariano Martín Velázquez, del regimiento Caza-
dores de Castillejos, en Larache.
» José del Castillo Ochoa, del regimiento Drago.
ne8 de Santiago.
Segundos tenientes
D. Gonzalo Queipo de Llano y Bla.IlCQ, del grupo
de Caballerla de Lan~che.
" Eugenio Frutos Dieste, del grupo de Caballena.
. de La.rache.
Madrid 27 de octubre de 19H.-Echagüe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.) se ~ '.ervidC'
di.pener que la.I clase- de tropa ~ue (Iguran en
la liguiente relación, paICn á continuar sus Iler-
vici08 á 1aIJ (uenu de policía indígena de La-.
mehe (Mia de Alc6zar), quedando de "pernnme.
rari08 en el cuerpo de que proceden, con arre¡l;lo
l(lo & lo d¡Ilpueflto en cl arto 2-1 de la. relll orden.
de 31 de julio último (D. O. núm. 169), debien-
do lIurtir Cfcct08 admillilltmtivos é. partir de la re-
"illtlL do comisario tlel ffifllf actual.
De r00.1 orden lo dil{O l'l. V. E. PUll. 8U conocimien-
to y dt>mú erecto". Dioll guarde é. V. E. muchos
aftOll. Madrid 27 de octubre de 1914.
ECHAoOE
Relaci6" qlle se dltl
D. Guillermo Planae Payerae. del cuadro eventllAI
de Lanche.
Primeros tenientes
Seilorefl Alto Comi8ario de &pafia. en Marruecos
y Comandante general de La.raehe.
Señor Interventor ~n~ral de Ouerta.
D. Fernando García Betancourt. del regimiento Lan-
cer08 de Sagunto.
,. Manuel Torres Garcfa, del regimiento Cazadores
de Alfonso XII.
" Balta8ar Gil Marcos, del regimiento Lanceros de
S&gunto y en práctica8 en el 2.0 e8tablecimiento
de Remonta, cesando en dichas práctica8.
" Juan Infaute Yenero, del regimiento Lancero8
de Borbón.
• Gerardo Fíguerola y Garcia de Echave, del re-
gimiento Lenceros de Villa.viciosa.
" J08é Aguilar Ponce de Le6n y Ojed.a., del re-
gimiento Lancer08 de Villaviciosa.
• Valentín Matoni Parra., del regimiento Lancer06
de la. Reina y alumno de la. &cuela de Equi-
taci6n Militar. cesandu en dicho centro de
ensefiBDJ&.
n. Alfon8o Bez6u Torres, del regimiento Cazadores
de Vitona, al <.le LWlitania.
, Juan Jordi.n de Urrics y Patiíio, de las fuerzaa
regulares indígenas de Melilla, en Ceuta, al
regimiento Dragones de Santiago.
J 8everiano Estebo.n ElIcoriaza, del cuadro even-
tual de Ceuta, ~I .regimiento Cazadores de
Alfooao XII, en I.uaobe. . 1
• Fernando Lo8sada. Bentura., del cuadro eventual
de Ceuta.," al regimiento Cazadores de Vitona.
1
I
I
I,
,
D. Joaquín G6mez de Barreda y Ra.lvador, del re-
gimiento Cazadore8 de \'jctoría Eugenia.
Segundo e-iente (E. R.)
D. JWln Dorn{nguez \·ara. del regimiento Cazadore8
de Lusitania, al de Vitoria.
·Madrid 27 de octubre <.le 1914.---Ecbagüe.
Señore8 Oapitán general de la. cuarta regi6n y Co-
mandante general de Larache.
Sefior Intervenior general de Guerra.
Excmo. Sr.: 10:1 &y (11. n. g.) le hu servido riill-
poner que el jefe J oficiaJes de Cabnllerla com-
prendid08 en 1& sigulent.c relación. que principia. con
D. Fernando Enrilo Gurda. y termina con D. Engrnio
Frut08 Dieste, palien é. fIflI'Yir 1011 dcstinos qUf' en
1& misma. le 188 sei\nlan, debiendo lurtir efoctOIl ad-
ministmtivOl , partir de la. re\OÍllta de comiltlrio del
~ente mM.
De real orden lo digo (~ V. E. para 8U conocimien-
to '1 dcm6.8 efectos. Dio" guarde 6. V. E. muchol
ali08. Madrid 27 de octubre de 1914.
ECHAoOE
Relac1411 qlU :se cit.
..
Al tabor de C.ballerta de IIlS /"erzllS regulares indlgmas
deúuac/,e
Constantino Ginés Villora, del grupo de Caballe-
ría de Larache.
eom.n.tante
D. Fernando Enrile Galcra, ucedente en Larache.
Capitanes
Antonio López Caro, del grupo de' Caballería de
1Arache.
Rafael López Rienda, (dem. id.
Madrid 27 de octubre de 1914.-Ecbagtle.
D. Gft!gorio Garda ÁB~nain, del cuadro eventual de
LUache.
,. Roberto Baamonde Roble!', excedente en Larache.
,. Alejandro RodrlCez Gonzilez, de 1& )ffa. monta-
. da de Lame e.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 8ervido
disponer que el maestro silIero-guarnicionero del gru-
po de fuel"lU regulares indígeoaa de lIelilla don
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D. O. 1l6m. itt 28 de octubre de ltU ..
José PuertaB Zayaa. pase destinado al de Lara.
che n6m. 4. debiendo surtir efectOl administrativOl
, partir de la revista de comi8&rio del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. DiOl guarde " V. E. muchOl
adOl. Madrid 27 de octubre de 1914.
E01AollE
Señores Alto Comisario de &pa.ña. en ~arruecos 1
Comandantes generales de La.rache y Melilla..
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di...
poMr que las clases é individuos de tropa comprendi-
dos en la siguiente relación, jue principia con J~ del
Moral 8ernet y termina con osé Vicente Valentín, pa-
ten destinados al grupo de fuerzas regulares indf~nas
de larache núm. ..., debiendo surtir efectos admiDlstra-
tivos i partir de la revista de comisario del presente
mes.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento
y demis efectos. DioS guarde i V. E. muchos allos.
Madrid 'l7 de octubre de 1914.
ECRAGÜa
Señores Alto Comisario de Espalla en Marruecos. Capi.
tanes generales de la primera, segunda y sexta re·
giones y Comandante general de larache.
Señor Interventor ¡eneral de Ouerra.
R~ÚKi6n qu~ S~ (ita
BrI....
JOK del Moral Bernet, del regimiento Cazadores de Vi·
Ilarrobledo.
luis Alvarez de Ponte, del ¡rupo Caballerla de larache.
Francisco linares L6pcl, del Idem Id.
•Jo~ CasUlla ~rel, del re¡lmlento Hú..res de Pavla.
tlorendo Vldal Valle, del re¡imlento Cazadores de Lu·
•ltanla.
Mario Vicente Clemente, del re¡lmlt'nto Cazadores de
AlfonlO ,xII.
Simón Martln Dor,", del Idem Id.
Victoriano Ara¡6n Sale¡ui,. del re¡imiento Cazadores de
. Talavera.
Diego Ocampos 8ermúdez. del Idem fd.
Antonio Morin Murillo, del re¡imiento Cazadores dc
AlfonlO XII.
Francisco Moreno Tarifa, del Idem Id.
~aé Navarro Hern'ndez. del fdem Id.o~ Gea Seand. del Idem íd..¡uel Carmona de la Rosa. del grupo Caballería de La·
: ra~. .
Francisco lópez lópez. del Idem Id.
Francisco lópez Outiérrez. del fdem íd.
Francisco Carriazo Oarda, del fdem íd.
Joaqufn Oarda 8enlliure, del Idem íd.
Angel Fernindez Martín, del fdem fd.
Augusto Vivas Torres, del Idem fd.
EJeuterio López Sanb Cruz, del fdem íd. '
Hermen~ldo Vera ~rez. del ídem id.
Angel Ramírez ~rez. del idem íd.
Manuel lópez Posti¡o. del fdem Id.
JUID Campos Carrión, del idem (d.
Boaifacio Oarcla Alcensk», del Idem íd.
Emilio Herrera AlCensiD, del idem fd.
JotE Rubio Muiloz, del fdem id.
Manuel Abos Amento, del fdem Id. ,
MarceUno Palacios Escudero, del Idem id.
Jesús Rioja de las Moras, del fdem (d.
Clemente Pobladell Vcluco, del Idem ~.
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An¡el Martínez Pineda, del g~po Caballerfa de La-
rache.
Alvaro Sanz Palacios, del Depósito de ganado de La·
rache.
Trompetas
luis Zumayo Pedraza, del regimiento Húsares de Pa·
vla .
Pablo Leíva Anselmo, del frupo Caballería de laradJe.
ScJrUndo Sinchez Orna, de ídem íd.
Miguel Molina Ouerrero, del ídem íd.
Soldados ele primen
Manuel Oarda Sola, del grupo Caballería de Larache.
Tomis Trenado Coralista, del ídem íd.
JOK Colado Gonzilez. del Depósito de ganado de La-
rache.
Soldados ele .,und.
Isidoro Perca S'nche7, del grupo Caballería dc Larache.
Francisco Sinchez Pizarro, del ídem íd.
Mariano Panadero Prieto, del ídem íd.
Juan VivancOl Vivancos, del Idem fd.
trancisco Onda Toro, del ídem Id.
Cirilo Santa María Herrera, del fdem íd.
Celestino Méndez Alonso, del Idem fd.
Antonio Cílano la Villa, del Idem fd.
Colqmbiatlo ElCobar S'nchez. del fdem Id.
Vicente Cervera Orau, del fdem Id.
Marcelino de Pablo Martln, del ídem let.
Antonio FerDindez Heredia, del Idem íd.
"rancisco Rodriguez Moreno, del ídem id.
JOK L6pez 06mez. del Idcm íd.
Antonio Martín Olivera, del fdem fd.
Francisco Puiserver Forne, del fdem. fd.
Saturnino C'ceres Expósito, del Idcm íd.
Joaquín Arpa Sebastl'n, del Idem Id.
Casimiro Barcen Mareen, del Idem fd.
Teódulo Oondlu L6pe~ del ídem íd.
Fernando Redondo DOmlnruez. del fdem íd.
Franci.co Puertas Robles, del (dem fd.
Jo~ Oulll~n Asfn, del Idem fd.
NlIx Munururen Tobar, del Idem Id.
Enrique Cubillo Mendoza, del ídem Id.
Cario. Moreno Hern'ndez. del fdem Id.
Lorenzo Oarcla Alcalde, del Idem Id.
Pedro Soler Torrones, del (dem Id.
Alvaro Martln León del Idem Id.
Juan Verdejo Expó;Ito, del fdem fd.
Mariano R(os P~rez. del Idem Id.
Bla. Aluflar. OralO, del (dem Id.
Pedro JilMnez Molano, del ídem Id.
Amadeo Rico Morcillo, del Idem Id.
Leandro Prat Aznar, cel Idem Id.
JOK Oonzilez Pirez. del Idem Id.
¡Iburcio Velasco Matesanz. del (dcm íd.
Donato fern'ndez Martínu., del Idem Id.
fellpe Outiérrez Santa Maria, del ídem íd.
Antonio Outiérrez Pavfa, del Idem íd.
Angel Collado ló~z. del fdem fd.
Juan Martlnez Oarda, del ídem Id.
ladislao Delgado Coca, del ídem íd.
luis Expósito Vizquez. del ídem fd.
Bias Martfn Moreno. del Idcm íd.
Juan Oonzilez lópez, del fdem Id.
Ceverino Díaz Regaña, del fdem íd.
Juan Díaz Oonzilez. del Idem id.
Josi Alvarez Orellano, del fdem íd.
Juan Maeso Súcbez, del fdem íd.
Ramón Llamas Vila ,del kIem Id.
Ramón Martln Madronal, del fdem íd.
Andris· Fembdez Oalleta, del fdem (d.
ROSIllo Plaza HerDindez, del Idem Id.
Fenaln Camero Lera. del Idem id.
Antonio Sabuco Botella, del fdem Id.
Claudio Cebolla Rodrfguez. del fdem (d.
Ramón Vitduca Prendes. del regimiento Cazadores de
Talavera.
Ful~lIdo Ovejero Martl, del fdem Id.
Miguel Oonz'l~~ ~l!: del fdem Id.
D. O. D6m. ~1i80
---_._--------------------------
Ramón feijóo Oonz"e~ del regimiento Cazadores de
Tal.vera.
Nicolás JirMnez Scgovia, del regimiento Catadores de
Alfonso XII.
Manuel Díaz Salazar, del idem id.
José Pérez Martin, del idem id. .
Cristóbal Burgos Oareía, tlel idem íd.
Jolé Mui\oz Pablo del idem íd.
Emilio Redal Robies, del ídem íd.
Pablo Sánchez Carrón, del ídem id.
Francisco Cenato Cendero, del ídem id.
EnriqlK Miguel Hierro, del ídem id.
Antonio Candel Ortega, del ídem id.
Juan Ruano Cortés, del ídem íd.
ManlKI Eguen Toledo, del Depósito de ganado de la-
rache.
Eusebio Bravo Navarro, del ídem íd.
José Vicente Valentín, del ídem íd.
Madrid TI de octubre de 1914.-EchaiÜe.
•••
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vi8ta. de lo propueato por la .Jun-
ta. económica de L1. Comandancia. ArtilJem. de Mc-
norca, en acta. fecha 11 de agosto último, el 'Rey
(q. D. g.) ha. tenido " bien conceder el ascenso
á la categoría de ajustador herrero-carrajero de pri-
mera. c1aae, al de segunda. de la expresada Coma.n-
dancia D. Juan Arredondo Suches, como 9Omprendi-
do en la real orden de 31 de ma.yo de 1897 (C. L. n6-
mero 134), asigná.odole en su· nuevo empleo la an-
tigüedad del día 11 del mes actual.
De rca.l orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demA8 efectos. Dios guarde é. V. E. muchos
MOS. Madrid 26 de octubre de 19B.
ECHAGüE
SeilOr Capitán geneml de Balearef!.
Sefl.or Interventor general de Guerra.
Exomo. Sr.: En vi.ta de lo prOpuNto por la Jun-
ta económica del regimiento Artillerla de 8itio, en
acta fecha 26 de IIeptiembre 6ltimo, el Rey (que
Dioe guarde) ha. teniao lo bien conceder el ucen-
lO , la <B&egoria de &jultador berrero-oerrajero de
primera clue, al de eegunda del expreaado red-
miento D. Juli6.n Martfn Lópes, como comprendfdo
en la real orden de 81 de mayo de 1897 (O. L. n4-
mero 1M), uignf.ndole en IU nuno empleo 1& an-
till6edad del dla 7 del actual.
'De real orden 10 digo 6. V. E. pa.r& IU conocimien-
to y clemA. efectoll. Dios gua.rde lo V. R. muchOl
ados. Madrid 26 de octubre de 1914.
ECHAOü&
Señor CapitAn general de la primera región.
_. Interventor general de Guerra.
.•..,.
•••
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Bl ~y (q. D. g.) se ha servido
conceder el &llcenso á. la categoña de conaerje de
ieroera clase de la. ~upeci6n de cooaerjes y orde-
nanma de Intendencia, al ordezaaua. con dMtino
en 1& Subintendencia de Ceuta, J0e6 OatJIl,JJero Ba-
't'U, 'f , la de ordenanm de 1& mi.ma agropaei6n al
oel&d()r de edificioe militarel de 1& MgUDda ~6n
Alfredo Arroyo Ezp6eito, por 881' loe IDÚ antiguOll
de 808 reapectivaa eacaJas, debiendo disfrutar' en
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e08 nuevas ca&egorfae de la efectividad de 3 del
mes actual.
De real orden lo digo" V. E. para. su conocimien-
to y demAs efectoll. Dios guarde 6. V. E. muchoe
añoe. Madrid 27 de octubre de 1914.
EotAoOE
Señores Capitán general de la segunda. región y Co-
mandante general de Ceuta. .
Señor Interventor gen~ral de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido di~­
poner que loe cOIUlerjes y ordenanzas de la agrupa-
ción de Intendencia comprendidos en la siguiente
relación. paaen é. servir los destinos que á ea4a uno
se les se6aJa.
De real orden lo digo " V. E. para. IU conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos
MOl!. Madrid 27 de octubre de 1914.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de 1& &egUnda, sexta
y séptima regiones y Comandantes generales de
Ceuta y Larache.
Señor Interventor general de Guerra.
R,úzción qlU s, ciJa
COMef'jMde tercera c:18Ie
Pedro Ma.nie~a. Lórz, de la Intendencia de 1& B6p-
tima regtón, la Subintendencia de La.rache.
Joeé Oaballero RiVaB, asceudido, de la Subintenden-
oia de Ceuta, é. la Intendencia. de la séptima
región.
Antonio Martines Daraque, de 1& Intendencia. de la
eexta región, , la Subintendencia de Oeuta.
Alfredo Arroyo ExpÓlito, ucendido, de la lepnda
región, 6. la Intendencia de la~ región.
Madrid 27 de octubre de 1914.-lllchn¡Ü•.
--
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vilta la iD.ltaDcia que V. E. CUI'1I6
" eate Ministerio con su elcrito de 16 del actual,
promoTida por el auxiliar de segunda clue del cuer-
po auxiliaJ' d", Intendencia, oon dfllltino en la Ge-
neral militar, D. Fennfn Fern6.ndez Bala&, en 14-
plica de que se le conceda un mee de pr6rroga. "
1& licencia. que por enfermo diafruta. en Corufia,
y teniendo en cuenta el certificado de reeonocim1ento
facultatiyo que , la misma se acomp8llA, el Rey
(q. D. g.) ha tenido , bien acceder " loe dMe08
del inteiesado, con a.rreg1o " las in8trncoioDes apro-
badas por real orden circular de 1) de junio de
1905 (O. L. n6m. 101), emper.ando " conta.r8e 'di-
cha prórroga desde el <!fa 15 del oorriente mee, en
que termin6 la licencia.
De real orden lo digo lo V. K.~ BU oonocimieo.-
to y demAs efectos. Dioe~ .~ V. B. muehoe
dos. Madrid' 27 de octubre de 191i.
&:twJlIe
SeftoI' c.pün general de la acta. regi6Jl.
8efior Interventor general de Guerra.
--
8UDSISTBN01A8
Exomo. Sr.: Kl Re,. (q. D. g.) se ha aerrido
disponer qne por 1& fAbrica militar de nbeiltenclaa
28 de oclubre de 19lf
MATRIlIONI08
Señor Presidente elel Con8~jo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la segunda. región.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 ~olidt.año por el
"'<t"ril·j<'llte pro\'illiIJnal dr·1 Cnerpo a.uxili...u Je In-
frr\f>llción Militar. c~n elc~tino 1'1\ la. Intervt.>nción
elf> la. segunda región, D. ~ah-ador PaneclDe Perdi-
gnero, el Rey (q. D. 1$')' de acuf.'rd'l con lo in-
{onnado por ese C'ln8e]o f"uf.reml) ('n 19 del Be-
tual. llC ha servido con,~eder e' licencia. para con-
traer matrimonio con ··D.- I~ahel Guerrero 'Caro.
De real orden lo di~o á Y. K para. ~ll conocimien-
to y demás efecto~. Dio!' ¡:rllanlc á Y. ~. mncho!!
año!'. ~fadricl 26 d(' Q(·tubrc ,le l~H.
R.U\ÓN F.cHAGÜE
111
,
• I .
D. O. ll6m. 9&1
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
dc Pe6a.nor e6 remitan á lf{~lalrc'- para. ~J:pedir
;\ Río M:lrUn, /'on dClltino a.l parque de lntendcndol.
tIe Tetuán, 2.100 quintale!! métri<'PIl rle harina, apli-
cánelOflc 101 galltos elc Cllle scrvici'l '!J' lo" ele devolu·
ción de saco., V:lc{I)!I a.l l'arHulo :J.o• articulo 1.0.
Sl1h¡,i~tulciaJ!, de la. sección 2.~ clel pr~l!l\plll''lt" ,.¡.
gente.
De real orden lo digo á V. E. ¡nra IIU conocimien·
to y demás efed')S. Dios guarde á V. E. muchos
ailOll. Madrid 27 de octubre de 19H.
ECHAGÜE
Señores Alto Comisario de España en llarruecoll
y Capitán l!'¿neral de la !lcgUllela región.
Señores Interventor genernl de Guerra y Director
de la fftbriea militar de sub!!i"lenda..'l rle Pei'ianor.·
Excmo. Sr.: En armollía con lo preoe,P-toado en
la real orden de 1.0 de julio de 1890 (C. L. IIÚ'
ml'ro 230), en relación con la de 3 de lebrero ele
1904 (C. IJ. núm. 33), el Rey (q. D. g.) ha tenido
~ bien conceder al oficial Reg'llndo de Intendencia..
con destino en la fábrica militar de sub8ist.enciaa Ile
Va.lladolid, D. César Parndelo Delgado, L'l. gratifi-
cación anual de 450 pesetas, quo deberá. percibir
desde 1.0 de agosto últImo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. DiOIl guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1914.
ECHAGÜIt
Beiior Capitán general de la séptima. región.
Sei'lor Inoorventor gen~ral de Guerra.
•• •
•••
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista L"l inlltnncia que V. E. dirigió
á. este Ministerio con e!!crito de 21 del actual. pro-
movida por el veterinario ,Provisional D. Vidal No-
villo de la. Ro8a, con destlDl) en el 10.0 regimiento
mcnwdo de Artil~ría, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien concederle la lIepardCión del servicio acti\'o
y su ingreso en la resenll gratuita del cuerpo de
\'ctninaria. Militar con el empIco ete veterinano ter-
cero.
De real orden 10 digo á V. E. pam su conocimien-
to y dt'mA.. efectos. Dios guarde á V. E. muchos
ai\ue. Madrid 27 de octubre de 1914.
ECHAGÜE
DE8TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. servido
rli~poller que los jetel do Intervención Militar que
figW'lLn en 1& liguiente relación, que principia con
D. Xanuel Pérez Ooyane. y tennlna con D. En·
rique Jimeno "álnz, puen " los destinO' y ,,¡tU&-
monel que en 1& rnilma Ile 101 lefta1&.
De 'rea.1 OII'den lo diS'o ir. V. E. ¡:nro. su conoclmien·
to 1 demA.. ctectOll. Dial guaroe , V. li!. mucho.
afi08. Madrid 27 de oclubre de 19U.
ECHAoO!
Sefioree Oe.pitanes generales de la. segunda y Ilép-
tima regíooes y de OanarÍ8.ll.
R.,l«ltS" qlU $' cll.
ComINrIM ele ...,.. de prfm«1 elale
D. Manuel Pérez Ooyanes. de excedente ..n la sép-
tima región, á 1aa Intervención Miltar de la
mismo, en comisión, <,onlinuando en .igual si-
tuación.
~ Pablo Ibéflez lIIarUnez, de la Inten-enci6n militar
de Gran 0I.naria., á 1& de la segunda región.
Com__ ele 'auena de segunda elale
Señor Capitán general ele la. primp.ra rel{i6n.
Sellor Interventor generol de (ju~rra.
••
SIaIR •• JI_ ,lIIItII _a
JUSTICIA
Cáre-lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. n: g.) ha. te~
nido á bl\ln disponer que 101 Capitanes general81
de lu regionel y distritos y Comandantes genem-
les eJ:('ntos den CUl'ntn. á los Dir\lctores !!,enemlee
de 1& Guardia Civil y de Car.lbinerOll de l()l corree-
tivoe qua imJ?Ongan á 101 jetea, oficiales y trop!\
de IIU" respectl.,os In"titutos.
De reeJ orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demA.. efectOll. Dioll gu8l'de , V. E. muchoe
aii08. Madrid 27 de octubre de 19U.
EcHAoil!
8oftor...
..1
... 111 IIIIIIIdIL ...
,tIIIIIS ...
D. .Joaquín To~ Cre8'p'o, de la Intervención Mif:it.l.r
de la IIéptllDa. reglón, " la de la. segunda. regJó~.
~ Enrique Serrnno Suárez, <re la IntervenCión MI-
lital' de la eéptima región, á la Sección de
ajustes y liquiClación de 108 cuerpoe disueltos
del Ejército. .
~ Enriqoe Jiméno Sáins, de 1& Sección de ajuatee
y liquidación de 108 cuerpos disuelt08 del Ejér-
cito, " la InterTenci6n Militar de la !!~ptlma
legi6n.
:Madrid 27 de octubre de 19H.-Ecbagóe.
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista 1& inltRncia promo"¡da por don
Manuel Maroto '1 lIaroto, teniente coronel de ln-
fanteria, prim~r r'Ce de 1& ca.ja de recluta de ~ua.­
dalajua nlÍm. 1, en lúplica de que " sn. hijos
D. J., D. Manuel, D. Antonio y D. Luis Maroto
1. G~ el primero a!mnno de 1& Academia de
Inpnieroa, le lee concedan beneficios. para. ~l in-
greeo '1 peraaanencJa en' la. Academau uubtarel.
por ser berman08 del primer teniente de • Guardia
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Civil D. Ignacio Yarot.o !' González. muerto en .cam-
1>;lñ;t, d Re" (q. D. g.). de acuerdo con lo mf.or-
wado por el CUU5~jo Supremo de Guen-a. y Manna
en 21 del Dlell actual. !le 113 servido acceder á la
petición del recurrente. con arreglo lÍ. lo preceptuado
l"n el real decreto de 19 de agosto último (J). O. nÍJ-
m~ro 186). siendo aplicable csta ~oncesi6n á partir
de la. íecha del fallecimiento del ca.usante. por lo
4ue respecta al luay?r de 1?8 huérfano!!. "
De real orden lo digo á. ,. E. para 8U conOCImIen-
to ,. demás eíect·08. Dios guacde á v. E. muchos
ailO;. Madrid 27 de octubre de 1911.
ECHAOÜf
'í'eñor CapitiÍn gl'ucral dl" la primera región.
~¡>ñore8 l~re8idellte del Consejo Hupremo de (¡uerra
y )larina y Dirl.'ctor de la Academia de Inj!eniero!'.
OLASIFICACLOKEt:f
Excmo. Sr.: Yista. h instancia que V. E. curR6
á este Ministerio en 5 <.le enero último, promovi.
da por el escr.i~ientc d.e. primera clase ?el Cuerpo
nllxJ1¡ar de OfICIW1!l ~JJhtarel!. ~Oll destlllo ~n C"h~
y icariato. D. Lucio L6pez Izquierdo, en llolicitud
de mejora de puesto en la escala. de 109 de su
d:l8l', el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo inr(l~'
m.1do por el Conllejo Supremo de G~erra y ~an.
na en 9 del mes actual, se ha 8ervldo desestimar
la. petición del interesado, por carecer de derecho
á. lo que 80lícita.
De real orden lo digo á. V. Jo.:. para 8U conocimien-
t(l v demáR efectol!. Dios ~ua.r(11" á. ". E. lIIuchos
a.ño(.. ltadrid 26 de octubre de 1914.
ECHAOÜ~
~. f,ol' I'r\l\'j('ó! rjo genera I ('<Illt n'IlM'.
l-il.'OOI' Pre8idente del COll8ejo Supremo (le ffuerra
y Marina..
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demAa efectos.' Dios guarde á V. E. muchOll
aJ't06. Madrid 27 sJe octllbre de I~U.
:señores <":al.itanl'll ¡ccncrale¡; de la !w~nda. tcrcera,
(¡uinta, I!¡~pt ima y octa \'a refl'if)n('~.
~eñor Inter\,('ntor llen<?ra1 de {Ouprra.
R~/oción que se cilo
lJ. José Bermejo Sanz. de la. Capitanía general de
la octava región, á ~ituación de e~cedcnte
y t"n comisión á. la CaIJitaJlía general c.:c la 8ép-
tima región, percibiendo el 8ueldo entero de
8U empleo por el capftulo y articulo corres-
pondiente de. la sección 4.. del presupuesto.
Gonzalo Zarranz ~laTianil, de nuevo ingre80, Te-
!!identc en Valencia.. á la Capitanía general de
la .'luinta región.
» José L"óu LUDa. de IIUC\'O ing'reso, residente cn
Haeza (Jaén), á la Car,itlUlfa gCllcrnl de la
octava r~gi.611.
llaurid 27 <.lil octubre de 191·1.-Echagiie.
LICENCIAS
Excmo. 8T.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobo.r el anticipo de licencia paTa r-~aT al ~x­
tranjcro y viajar en buques mercantes, concedIdo
por \'. E. durante el mel! de julio último.. en. v!rtud
de las facultade8 ~ue le oto~g:U1 1M dlsl?o~lclo~~s
vigentes, á los indIviduos 8nJe~o. ul SCrvIClO. ~1111­
ta.r comprendidos en las relaclonell que Temltlt. 6.
('ste Miniate~io. . .
De real orden lo digo ÉL V. Jo:. para lIU conocImIen-
to \' demful efectoll. Oioll ¡(na nll! tí V. E. ffineho¡;
nl)o~. Madrid :?Ii dI' o<:tllhll' ele 191'1.
CONUlJR80~
~;xelU(). Sr.: Vi!lta. b inlltanrilL qUI) \'. E. eurlló
{L c"te Minilltcrio en 10 del mell o.ctual, promovida
1'"'' el "~rgento del refimiento Infantería de Ou~­
dalujam n6m. 20 Angl' Hue80 Martlllaz, en .(¡pIlo
(." de que, como gracia. elpeeial, .e le dil'pen1lEl e1
ti('mp<> de M'rvÍl'io r¡ue le falta pa.m poder tomar
park {'n la convocatoriD. pan¡ ingreso en el Cuerpo
ullxiliar de OficiUM Militares, anunciada por real
{u'den circular tic 11 de ~oeto (¡Itimo (D. O, núm. 171),
~I Rey ('1' D. g.) 8e ha. servido dese.timar la.. peti-
(·j'·'n del interesado, eon arreglo 6. lo que dl!lpOne
h real orden {'if'('ular de 1.0 del me~ o.ctual (O. O. nú-
lll{'ro 221).
De real orden lo digo A Y. E. para su conocimien-
to \. demáe efecto!'. Dios guarde á V. E. mucho!!
a¡lo~. :~d 26 dl' octubre de 1911.
-..... "l\.
EcHAOÜf
t;d\orclI <':r~l'it.:luell gelll'ralt'l; de lal! Tl'gioIlC' y de fu·
learel ). Cllnuriall.
REOLlJ1'AMIEN'fO r HEJ<;MI'LAZO DEL Jo;.JERCITo
Excmo. Sr.: En vista de hs comunicacione! did·
gidM por V. E. " e8te Millillterio, '!lanifelltando (\ue
laa Comisiones mixtall de reclutamIento quc 8e 111-
diean en la. !!iguiente relaci6n, hall a""rdado excep-
tuar del 8ervicio militar adivo A loe rcclutall ?ue
figuran en eHa, el Rey (IJ. D. ¡;.) 8e ha servido
disponer !e cumplimenten ¡hehos acuerdos, oblerv6.n-.
dose para IlU haja. en fil[ls 108 preceptos de la re&l
orden de 15 de novicmbre último (D. O. n(¡m. 260).•
De real orden 10 digo á. V. E. pala su conocimien-
to y fint"s consiguientes. Diol! gu'lClle A V. E. mucholl
año~. :Madrid 26 de uctubre de 1914.
~i"¡or Capitán general de la tercera regi6n.
DESTINOS
Excmo. ~r.: El }(~~. (q. n. 10 se ha sen'ido
di,¡poner que los tenientes auditores de tercera del
cu~rpo JQridico-Militar comprendido!' en 1& siguien-
te relación, que prindpia con D. José Bermejo Sauz
" termiDa con D. José León Luna, pa.aen ó servir
i08 deatiDoe que t"n b misma se señalan.
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ECHAOÚf
Señores Capitanes geneTilles de la primera, seg~n­
da, cuarta, quinta )' féptima reg¡onetJ y de c.oanas.
D. O. A6aa. MI 28 de octubre de 1914
Re/lUidn que S~ cit.
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Soldado, Beruardo AJmohaJla Moral. Avil..
1
,ldem. Manuel Retamar Manda, . •. Badajoz.
ldem, J* Plaza P~rez... ••••••.. Idem.
Idem. Juan Ajan MarUn~ ••••.. •. Idem.
ldem. Ramón V.uCa Bueto........ (dem.
Idem, Cipria~oGarela d~ Ríos.••••. \·alladdid.
Jdem. Sebuti!D Gnu RiverL•.•... Madrid.
Jdem. Juan Zafra Ejea . • • . • • • •• . .. Murcia.
:Idem, Maximino Rico Rayuela. .. Guadalajua.
Jdem, Vletor Lujin Varas •• , ..••• Avila.
l ••••••Idem, Casiano Lópe.z AJonso .....•• Burgos.
;Idem, Lucíano Jiml!nes Martln...•.. Avila.
'Idem, Ricardo Martlnel Amate •.•.. Ja~n.
:ldem.J~ Garda Roclrfgues .••.... Badajoz.
~dem. Manu~l Moralee Qu~..da. • . J.~n.
Ildem, FranCllco Franco ltavuo.•. " ~Iurciil.Idem. Dieeo MudoJ Moreno•.••... Badajoz.(dem. Juan Garcla RodrlgueJ .•.•.•• ('em.ldem. Francieco Cer~o Beaino••.. Toledll.(dem, Gregorio s...utto•.••••.•. Madrid.(dem, CarlOl Germ'n Cabos •. , •... Toledo.
Idem. Manuel Mateos Sinchez ..... Se\·illa.
Idom, Juan Molina Marttn ••• . ..•. J"~n.
Idem, BleeGuti~rrezBecerra•...•. Badajoz.
Ide5. JOI~ Gum~n Alc:tntara •...• Sevilla.
ldem,toequtn Cbiel Campos. . .•. J~~n.
ldem, uan de la P. Camacbo...... Huelva.
ldem. o~ Rodrf¡uez UtriUa. • • . . .• Ide",.
Idem, ranclecoHerdndea Barrag'n ::evi1la.
Idem, Manuel Columcnu lIoreno.. , Idem.
Idem, Manuel Anrlada Garrido •...• Idrm.
Idem, J* Valera Montoro •••..... Murcia.
Idem, Mlruel Tejero Cort& ..•..... l iudad Real
Idem, Joe~ Parra Gude , . . Almerla.
Idem, Antonio Vrrlverde Camacho .. Córdoba.
Idem, FrancilCo Garda Se¡ura. •• • Almel1a.
Idem, Fau.to FOItari Guerra ..•.•. Sevilla
Idem, t':~Nieto Serura. • • • • • . • . . Almerla.
Ildem, do S'eOI de Tejada... •• Sevilla.
Idem, JOI~ IbAlles Rodri,ucl. •• . •. Id~m.dem,laIcIoro Barrera EXpcSI1to..••• ldem.dem,luao Blaeco Palma •••••. ,. • Córdoba.1.dom, Maouel Gordillo Reina.. " :. Sevilla.
'ldem, Fernando RIOI Valencia.. , •.. Iden
kdem, MeUae Merino P~rea.••••... , Córdoba
!¡dem, Jo.~ LOlrofto Drlone.•.•.... '[dem. .
)fdem, kamón Reche Martln ••••. , .. Almerlll.
2 •.•• dem, Juan Valero Garela •••.••. Granllda.
ldem. 1,naelo Gut1~rreaAljama. . .• CÓrdoba
Idem, FrancillCo Garcla Burgoe. .. • Gr3tlada:
Idem, Manuel RamfreJ Bluc:o • • ,. Valencia
ldem, Antonio 0rt1J P~rel • • •• .. . Ja~n.
Idem, Antonio CannoDa AguUar .... Córdoba
dem. Felipe Romero Rubio.•••...• Idem
dem, luan Bari Barrios. . ••.•.... Sevilla.
dem, lrrancisco Arjona G.,o.. • .. o Idem
dem, Jo~ Gordillo anua ••••••... Idem.
¿dem.J~ Romero Uamas.. • • . .. . (dem
Ildem, I;an Rie8CO Cabrera ••..•.•. ldem.
I!dem. millo Lar. Smila••...•.•... Ja~n.
IIdem. Pedro Garda del Moral••.•• Id~m.
Ildero, Cuto Lendra Cbiqllillo ••.••• 'C6rdoba.
Idem, lIanuel Hidalgo Palomo.•.... 'iderodero,~oaqwnParedes VÚ<¡uea .... IH:Jelva.
Idem, oaquIn Carrasco Silo....... Almería.
lciem. raDciaco Apilar Guill~. . .. Milalta.
ldem,lbnuel Varillas Lópea..... SeYilla.
Idem. AUlusto Martines Jim&ea •.• 1"~n.
Idem, Vicente Romero Cailada ••• ldem.
Jdem. Antonio Villar Eapejo· •••.... Idem.
Idc:m, J~ DIu Floree .••. :_ ...•. Hueh·a.
Idem, !pado Coroael Prtiles •••••. Idem.
ldem, ]~ CaDO ]Im&es.. . . • • • • . Idem
Idem. Eduardo Púes Cordero: •...• Almerla.
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Soldado, Antonio Salu urmoaa .•• AJlDe/Ú.
Idem,J~ AlODIO Chueco. • •• •••. Idem.
Id~lD. J~ del Pozo Rodrlguea••..• Sevilla.
Idem., lIenuel Renl! lApa....••.•. Córdoba.
tdem, J056 Luis 8ereoguer.. • • • . .• CAdíz
Idem, GTcgorio Espejo Torres ..••. Córdoba.
Idem. Antonio Lópes Bueno. : • . . •. Cádiz.
ldem, Rafael Cade~e Quesada. ••••.. CórdolN.
Idero, Antonio Luq'Ie CalJado...... Idem
ldem, Antonio Rupo PaDjÓ.. • . • •. • Idem.
7. a • •. Idem. Jerónimo Bernat Eac:aasiUa ..• Málaga.
Ideas, Daniel Dlu Borrero••..•.. Huelva.
IdelD, Miguel &uu Miralta ••••.•.•. Córdoba.
dem,Jo~ Tintorero Dlu.. . . • . . .. ldem
delD. Antooio Loma. Garda. .•.•. Málaga.
Idem, Ga.par Moyano Ferniadez... Córdoba.
Idem, Emilio Ruiz Avila..... .•. .. Idem.
Idem, Francil<:o Moralea Soria.••. o. ltUlaga.
Idem. Pedro GómeJ Gallard".. .• •. Id. m.
Idem'lOSl! Brlale. Feruindez..•..•. Idem
IdelD, uan Sincbea Garela •.••.... Almerl.1.
\
Idem, Sabino Jordi .barcos .•••..•.• Navarra.
Idem.J~ Rívó una.••••.••• o. •. Barcelona.
Idem. Juan Sanblecbi PadrÓS. . •• .. ldem.
ldem, Pedro Seguís Nandi . . . • •. . L~rida.
Idem, ARCel Figuera. Soler •••••... Barcelona.
,Idem, Juliln de Grad... ••• • .••..• Teruel.
'Idem, Albereio loarejOl RuÍI.... . Albacele.
4. a. , . Jldem, Manuel Saura Jim~oer.. • •• •. Murci...
'ldern, Emilio MarUnes Ros..•••. " Idem
~' dem, Seba.tiAn Ribes Anluen , Tlrrag~;na.dem, Santiago Samper Saasper Id..ml<:cm, Pedro Fern'ndez RoldAn •.•. "Iba.:ete.dem, Francllco Baurel Capdevila.. HUellca.fdem, Jo.~ Gumilla Henavent •.... Vah:ncia.Idem, 'Federico Madrilea Clotal..... Barcelona.
Idem. Antolln Caluda una•..••.. HuellCa.
Idem, Fidel Abadla Huie'n .•..•..• Idem.
Idem, J~ Denabarre Mora...... ,. Idem.
• Idem, DominiO C\lmente LópeJ ••.• Idem.
5, . . ldem. Vicente Prada. Ainala. ., •. Zuagono
Idcm, Lorenlo Baltarrae Falcón •. ,. Idcm.
ldem, Joe~ Serrano Macaya o• . • . Idem,
Idem, 'MareeUno Trempe Torre•. o. Idem.
.Idem, Anlel Reyero Gómes •••••.•. León.
lldem, Marcos Garela Gutl~rrel.... Idem.Idem, Marcol Guti~rrelGonltles, •. Idem.Idem, B~Dito LlaDoe Velllco •••..• Valladolid.Idem, Felipe Vicente Rueda ••.• ,., Idem.
7· ·Idem. Greeorio Madrid Ramlres •... Zamora.
~ d('m, Matfa. Campo. Gondlca .•... I<!cm.dem, Francillco Herrero Garela. .• Salam anca.dem. DominiO Gon&ilel Mul...... Idem.Idem. Manuel Veea Rosales •••.• o.. Oviedo.ldcm, AquiliDo Rocee FernAndea ••. ldem
\
Idem, Leandro Cabrera HerniDdeJ. unarias.
Idem, Alejo Rodrigues HeruAndeJ .• Idem.
ce..r1" ¡dem, Pfo Juliio HernAndes IbeJTi•. Ideol
'¡Idem. Joal Ramlrel Rodrigues .•. . Idem.
ldem. Alfonso Est~banes MODtalb.tn Idem.
Idem, JoR GonloÜes Toledo •.••• Ideas.
I
Madrid '6 ,le octubre de 1914.-Ec:bafÜc.
Excmo. Sr.; Hallándose ju.tificado que loa indi-
v~duos que se relaciouan , continuael6n, pertene-
Cientes á loe reemplazos que ae indican, ea~ com-
prendi~08 en el arto 284 de la vigente ley de re-
clutauuento, el Rey (q. D. g.) .. ha aenido die-
poner que se devuelvan " 108 intel'M&d08 Jaa can·
tidadetl que ingresaron ~ reducir el tiem~ de
sen-icio en filu. según cartu de pago ~du
en laa fechas, con rOll números r por laa })el.-
28 de ootobre de 1914
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ciOMI!I de Hacienda que en la. citada re1ación 8C
e~, como igualroent.e la 'UOla que debe ser
J'eln&;egn1da, la eual percibir' el individuo que hizo
el dep6!lito ó lapel'llona autorizada, en ((,roln legal,
eegún previene el art. 189 del regL'lmento dictado
po.ra la ejecución de la ley de 11 de julio de 1885,
modificada. por la. de 21 de ago!!to de 1896.
De real orden lo digo á Y. E. para !lU conocimien-
to y demás efectos. Dio" guarde 6. V. E. IDuchoe
años. )flldrid 26 de octubre de 1914.
I!CHAoIE
8ei\OI'e!l Capitnnell genernk& tle la primera y l'egun-
da r~giones. .
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerrn.
r
'1 PuDIo ea qa. faerall allat&doe
F«ha lIIe-ftI Oelepc1oae. lhUaa 'la.B Ic!ela __ 4. pap deN en
"!!. 1e 1M 4. JIMIeDd& retlllepll4&IIOIOaDDE LOll ~'LUT.'-l'II %O:U eanaa 'lllenP4'",• .-ac roa lM.rcaa P.-tuAJUIllall1lealo PrO'flJxla Ola JI• ÜO de paco__o .
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Luis Cerveró Lacort ..••• 19141IMadrid...... Madrid..•.•• P,fad,id ...• 27 enero. 1914 38 Madrid ..•. ~oo
Miguell'tIontero Prieto.... 19 ...I'Idem ....... Idem ••• ~eta(e ." 19 ídem. 1914 '.139 Idem ..•. SOO
Victoriano Alonso Sanz•• '·'rUi"'.' •• ··1"=· ..... Madrid •... 14 Cebro. 1914 170 ldem .... SOOPedro Hemanz Var23S 191 Madrid .•....• Ide.n ...•.. IGetde •.. '3 idem. 1914 140 Idem ...• soo
Agapito RiMn Melgar .• f9/4 Idem........ ldem ...... Madrid ... S enero. 19 14 99 (dem ••.•. 500
JOK Ramos Lópel. ...•... 1911 ld~m. " .. lldem. . .. Idem •.... 14 Cebro. 19 13 221 Idem " SOOArturo Sirvent Bassons.• 191411dem ....... Idem ..... dem .... 4 idem. 1914 154 Idem ..... soo
Mariano JuliAn FernAnder.
19'4 Aelvia de la Jara Toledo ..... :t'oledo.• ,.León y Gregorio. " ... 36 enero. 19 14 496 Toledo•.. 1.000
Juan Pedro Naranjo A' royo 1914 La Solana •••. Ciudad Real. ~iudad
Real. 30 ídem 19q 619 CiudadReal 1.000
tK Navarro Navarro ..•• 1913 Socu~lI"mOll... Ildem . . ••.. Idem ..... 6 Cebro. 191J 303 Madrid. .. SOO
opoldo Herrera GaJlego 1914 OurgilJos.. . .. \81dajoz •.•. ~dajoz ••. 38 enero. 191~ 140 Badajoz .•• 1.000
Lucas de la Crul Cortijo. 161~ Villanueva de
la Serena •.. Ildem ..•... Idem ..... 1 30 idem. 1914 169 (dem. ... SOO
Manuel Rivera CarTa~co•. 19 14 Arroyo de San
ServAn. • . .• (dem .••.. Idem ..... 13 Cebra. 1914 314 ldem ..... SOO
Pedro Jim~neJHerrero •• 19 14 iSevílla •..•.• ·'Sevilla •.•..• ¡sevilla •... 34 enero. 1914 660 Sevilla •.• soo
Francisco GUljardo Fajar-
19 141do y Guajudo Fajardo.. (dem ....•.. Idem ••••• ldem .•..• 9 ídem. 1914 373 Idem •.... 1.000
Jos~ Maria RoldAn R"ld'n. :::~Rute ..•... , . C6rdoba .•.• ~cSrdoba • 31 ídem. 1913 109 CeSr.loba .•. 1.000Antonio Conltan Guerrero Motril. .• . .•• Granada •••. liranada .•. 1] (ebro. 1914 27 Granada ••. SOOFernando del Chuco Hor·
Granada .•.•.• ldem •••••.ques .•••••.••.••.... 1914 Idem .•.•. :u enero. 1914 337 tdem. .. ,- 5°0
Manuel Oc:aila Martlne, 1914
1
Abla •.••.••.• Almc:rla .•.•. Almerla ••. 13 ídem. 1914 86 Almerta ... soo
I;'~ lJobell l1e la Trinidad 1913 1111 Criatlna... Huelva...... ~uelva•... 13 Cebro. 1913 ]06 Huelva. .. 1.000
mlllo P~ru Molino..••••
1911
R o~ a I de la
Frontera... Idem ..•• (dem ••.. 12ldem. 1913 196 Idem •.••• ¡OO
I
Madrid 26 de octuhre de 1914.
:!zomo. Sr.: HaJll.ndoee jUI'ittcado ,\ue los indl·
viduoe que le relacionan , continuacl6n, perlene.
oientet , loe reemplasOlI qU& .e indican, elt.6n com-
prendidoe en el an. ~~ de la Tipnte ley de re·
olutamiento, el Rey (q. D. g.) .. ha .nido dil-
poll6 que 16 deYUelvao. , loe int.e.....dOll Iaa can-
iidadel que ingnearon para reducir el tiempo 'de
eerncio en fi1&l, eeg(ln ca.rt.a. de pego expedidaa
en ]u feoba.l, con 1011 n6meroe y por Iu Delega,-
cionee de Hacienda que en la citada relaci6n se
~_ como igualmente la 111ID& qUe debe lIer
rcln~ la ooa! percibir' el individuo que hiJo
el deP4-l~ ó la persona antoriAda en 'forma legal~
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Mfr6D previene el arto 189 del reglament.o dictado
pan. la ejecuci6n de la ley de 11 (le julio de 1886,
modifioad& por la de 21 de llioet.o de 1896.
De real oroen lo digo' V. E. plU'& .u conocimien-
to y clero'" efectoto. DiOll guarde .. V. E. much~
aftos. Madrid 26 de octubre de 1914.
ECHAoü.
Seiloretl Capitane. generales de la tercera, cuarta.
eexta y octava regiones.
Seiloretl Intendent.e geneml militar é InterVentor.
general de Guena.
D. O. D6m. tu 28 de octubre de ltU
i ....70 II lIGI nalOl .&LU7.&aoal !I nCRA ji...... h ......
• 0.... D& L08 .-cLUT.lB -{ 'I~ Z O l' A lite la o&rta 4e· II~:=' :!~t. n't:=.~ •....-...':'_ .....- I __ ___ ¡I': ~ ~ __ .na pqo ....
A Murcia. . • . 500
J
varez 191 oratalla ldem , "1:dem .• '[1 7 Cebro. 1914'1 :Z11 Idem..... 1.000
Bautista Safont Fcnollosa. 191 Burriana.••••• ~tellón CasteUón.. 7 idem. 19131. 140 CaJtcuón"1 500
Octavio Terol P~Je%..••• 191« A\coy.•.•••. Alicaote ...• Alicante.. ~6 enero. 1914~11' 36 Alicante... 500
Vicente MAs SáncbC%•••.• 191 Alicante Irlem •.• , • ldem •.••• \ S Cebro. 19'4 6~ Idem ' 500
Angel Abad Cant6 ••.••.• IQI4 A\coy.•..•.. Idem .•.••. Idem ..••• ~I enero. 191 'o Idem. .. 500
Fra~cilCo Uedó Brot~llS . 19'4 Muchamiel. Idem dem ..... U lebro. IQI4, 17~ Idem.. .• 500
Ennque Boronat Anlcll ••• 1914 ~8ai'lcras Idcm (dem.. •• <) Idem.. 19'4' Se} Idem..... 500
Manuel Penalva Foos•.•• 1914 )rihuela ••••. Idcm •••.•. ldem .•••• 11 ~8 enero. 1914!. 623 ldcfU..... 1.000
Marcos Lloret Galiana. • .• 1914 ViIlajoyosa ldem • ...• (dem ••... 1 13 (ebro. 191'¡ 148 Idem.. •. 500
Francisco Lópel Selva.. , 1914 PinollO Idem •.•• ~dem ..... 27 enero. 19'~1 7 Idem..~. 1.000
Aureliano Rovira López .. 1914 ijon Idem ••.•• Idem .•.•. :u idem. 1914 431 Idem •.• , .,00
Guillermo Parra Avellb • 1914 Alicante ••.••. Idem . .•• Idem..... ~8 ídem. 191~ ~o ldem...... 500
Vicente Botella Torremo- ~
cha 191 dem ., hiem dem.... 7 Cebro. 1914 90 Idem..... 500
AQdr~s León Maroto ••.•• 191 ~dem •.•••. ldem . . •.. dem .•••• 10 idem. 1914, 108 ldem...... 500
Francisco L10rens Fernáo-
deJ•.•••.•..•..•.•... 1<)14 Barcelona •.. Barcelona .•• Barcelona.\ 5 idem. 1914 144 Barcelona. 500
Pedro Ca... Grifell ...... 191~ dcm ..... , • ldem ..... dem..... 22 dicbre 1913 79 Idem...... 500
J~ BofiJl Benessat .•..• 1914 dcm ...•••.• Idem .•.•.•. Idem •••.• 10 Cebro 19'4 16<) Mem..... 1.000
1»edro Juny Viles 191jBalaguer ••.•. l~rida.•.•.. ~rida.... 5 idem. 1914 143 l~rida":.. 1.000
Marcelino San Cristóbal
Ruil 1914 Bilbao Vizcaya !Bilbao.... 5 ídem. 1914 138 Viscaya.,.. 500
Emilio Castro Lorenl•.•• 1914/Ferrol •••••.• Coruila !BetanlOS... 14 ídem. 1914 87 Corui'la.... 500
Madrid .J6 de uctubre de 1914.
sunoos. J1ABlIIRE8 Y OBATlll'IOACIONB!
Exomo. Sr.: Vil. la. inatancia. que V. E. oun6
Á eete :Mini.terio con .-erjto de 25 de Igo.to 61-
toimo. promovida por el .oribient.e de IegUnd& clue
del CUerpo auili&r de Oticinu Militarel, con de.-
toÍno en 11 Gobilll'l1o milital' de Figaeru, 'D. lJ0e6
Ouee&a Pwarol'l en .olioitod de que le le conce·da, la bonitioac 6n de relidenoia del 6 por lOO .0-
bre .U .ue~Ot '1 que quede .in efecto el reintgro
de la oaotoÍa&ICl que la peroibido por dioho concep-
to dUr&Dte el &Ao 1918, el Re-" (q. D. g.), de aouer-
do oon lo iDlormado por la. Intenenci6n generaJ de
Guerra, le ha .errido de'eatJlDAI' la. petici6n del ln-
terelado, por O&l'ICer de derecho , 10 que .olicita.
De~ orden 10 digo' Á V.' E.~ .u conocimien-
to y demú efecto.. DiOl~ _Á V. E. mucbOll
doe. Madrid 26 de octubre de 1914.
ECHAOO&
Se60r CapitAD general de la cuarta región.
8elior Interventor general de Guerra.
DISPOSlCIONBS
.. JI """.11rIa , Iecca.. di ..............
, ..... 0111 •• F ... =(18 *1
_.._-
,...-
LJO'BNUIAI:S
En mt&de la iDatancia. promovida por el alum-
no de .. A.......¡, D. BaIael Pereda Saotoe, '1 del
oerlifioado faoul&aayo que aoompda, de orden del'
lhomo. Sr. lIOniaVo de la Guerra le le conoeden
© Ministerio de Defensa
ItcJlAofla
doe mele. de licencia por eDlermo ~ Logroflo.
DiOl gU&I'de " v. S. muchOl aJioe. Madrid 26 de
octubre de 1914.
El Jef.4. la lIIOCtÓD,
RJtrú k .....
8elior Director de la Academia. de Infantería.
lholllOl. 8etl0J'el Oapi&anee general.. de 1& prime-
ra '1 quinta reglon...
•••
PENSIONES
Ci,etIIo,. ]bcmo. Sr.: Por la Preeidencs.. de .te
Ooxaejo SUprelllO, .e dice con ea&a fecha , la Di-
reooión general de la Deuda y Olaeee Paeivaa lo
eiguiente:
&te Ooxaeio Supremo, en rinud de 1aa facul-
tad.. que le Confiere la ley de 13 de enero de 19M,
ha declarado con derecho " peui6n ~ ]u penonaa
que ee 8%pI9IaoI1 en la unida. relaci6n, que emJ)iesa
con D.. Piadencia I.e.narot MtJ:ma con (JolIa
Igna.cia lIonita. BeJua. por comprendidu
en Jaa leyee y reglamentoe que reepectiYameIlte Be
indiou. Loe~ puiY08 de refereacA le lee
_tilfañll por laa Del~OIl88 de Ha.oienda de Jaa
pl'oVÚlOiM '1 deIde ...- fechu que le oouignan en
la ~1aoi6n; en~ndoee que lu yiudu diafrua-
rI.n el benetfcio mientru CODlIerYen eu actual es-
tado '1 loe bu6rfanc» no ~ierd&n la aptíw.d 1epI...
Lo que por Ol'den del ]hamo. Sr. Presidente ID&-
nifiedo " V. .. para n OODocimien&G 1 dem'a efec-
toe. DiOl pude , V. Jl mu~OI dOl. Kadri4 lB
de octubre de 1914.
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(A) Se le traDsmite el beneficio vacante por CaUecimiento de su madre D.a Dolores
Illniu GonaAlea,' quien fue! otorlado por resolución de ate Consejo Supremo de l'1de
octubre de 1912.
(B) Dicha pensi6n debe .bonarse en la siguiente forma: la mitad i la viuda y la
otra mitad por putea i¡uales á los citados hu&Canos y al varón D. RaCael basta el 28 de
IepUembre de 1927. fecha en que cumplirá 2••aos de edad. cesaodo antes si obtiene
lueldo del Eltado, provincia 6 municipio. acumuUDdose la correspoadiente del bue!r-
fano que pierda la aptitud lelal ea el que la conserve siD necesidad de nnen declaración.
debiendo percibirla 101 do!' por m.no de su tutor durante su menor edad.
(C) Se le tranlmlte el benefido vacante por Calledmiento de su madre D.a Isabel
R.omaftach TIln'Ó,' quien (ue! otorlado por R. O. de 30 de apto de 1901.
(D) Se le tranlmite el beneficio vlcante por Ca1Jedmieato de su madre D.' Maria
Mercede. Lula Tomú. , quien file! otorpdo por resolución de este Consejo SlIpremo de
7 de octubre de I90S.
(E) Se le transmite el beneficio vacante por haber contraido legundas nupcias su madre
D.- Antonia Moya Herrera, á quiea fue! otorgado por R. O. de 5 de abril de 190., debien·
do percibirlo hasta el 16 de octubre de 1924. en que cumplir' 24 aaos de edad, cesando
antes si obtiene sueldo del Estado, provincia Ó municipio. y por mano de su tutora hllta
que cumpla la mayor edad.
(F) Se le transmite el beneficio vacaate por fallecimiento de su m.dre D.- Matilde
Sinosiain Lejalde. , quien fue! otorgado por R. O. de 30 de abril de 1885.
(G) Ha acreditado que no percibe pen!lón por IU marido.
(H) Se la rehabilita en la pensiÓn que. en cop.rticipación con sus herm.nos D. a-
riJo y D.- T~resa. les fu~ concedida por R. O. de 12 de junio de 1882, que en l. aClualidad
se haUa vacante. Ha acreditado que no percibe pensl6n por IU marido.
Madrid 23 de octubre de 1914.-P. O .• El General Secretario. Gah-itl A."td1t. ~
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Exomo. Sr.: Eet.e Conaejo Supremo, en Yinud de
las facultades que lc confIere la ley de 13 de enc-
ro de 1904, ha examinado el expediente promovido
por D." Maria A~la Pollán Jo·ernfl.ndez, madre viu-
da. del brigad& ISidro Fcrnánciez Pollin, en s6plica.
de pensión; y teniendo en cuenta (tue, con arreglo
al art. 8.0 de la. I~y de 15 de jUlio de 1912, los
Mrgentos, bri~ada!l y lIuboficialcs 11610 legan pen·
ai6n á sus \'ludas í· hijOll. siempre que af fallecer
lleven, por lo menOll, .Ioce años de eervicio, y no
estando comprendidae las madres viudas en la. ci-
tada. ley, este Alto Cuerpo, en 15 del mes actual,
ha. acordado desestimar la instancia de la. recurren-
te, por carecer r1e derecho á la. pensión que solícita.
Lo qae por orden del Excmo. Sr. Presidente ma·
nifie8to á V. E. para su conocimiento y efectos
consig'uientes. Dios ¡ruarde á V. E. machos años.
:Madrid 23 de octubre de 19H.
EIGft_~.,
GabrNl Aftl6tI
Excmo. Señor (ieneral Gobernador militar de Le6n.
lrIUIII _ •• 11 ... CId
ASCENSOS
Para cubrir doce vacantes de eargentos qae exis-
ten en el Instituto, concedo dicho empleo á loe
ca.boe que se ex¡re83n en la. siguient.e relación, 'la&
comienza con Nicanor Vázquez Fern4.ndez 1 t.ermi·
na. con Vicente Lajusticía. jo'errández, loe cualetl es·
tán dcc1a.radoll aptos ¡ara el aacelUlo ., eon los mAs
antiguos, debiendo disfrutar la efectividad que 1-
cada. ano 8C les aaigna..
LOtl primerós jefes de Oomandancia. dispondrán el
alta y baja respectiva en 1& próxima. revista de co-
misario del mes de noviembre, en los destinos que
también se expresan.
Dios guarde á. V. S. muchos años. Madrid 26
de octubre de 1914.
SI Dlreet.or ~Derll.
Luqw
I U'V-CTIVJDA J)ComaudlDclal Coman4llZ1claa CODCep&O
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Orease ..•••..•.•. Nicanor VúqUeJ Fernbdez...... ...... ....... lo· nobre. 19 14 Alicante...... , '" Forzoso.
Burcos .•..••...•• Ramón Ladrón de Guevara Quilea .... , •..... ..0 ídem. 1~14 ~a~n ...•.....••. ldem.
Guardl.. Jóveaea .• Antonio Alvuea Ciudad .•.....•... , .......... 1.° Idem. &91.4 [Guardíu Jóvenes .• Idem.
Cutell6a.•.•...•. ~ulA Louáo Mallea ••..•• ..•....•.••••.• . 1.° ídem. 19104 M.ilaga •..•••..•.. Idem.
SOria ............ nlmo Cuado E.teban ...... .. ............ loo ídem. 19 14 lHuesca ..••••....• Idem.
Balearea .•.•...... Simón Gual Martorell ......................... 1 ° ídem. 19 104 M41ar ........... Idem.,
Guadalajara...••.•• fViD ArcblUa Garda ....... .... ........... . ..0 ídem. 19 14 Urí ...•...•.... Idem.
Toledo............ Ictor Carra.co Garda. . . . . .. ....• . •......• ..0 ídem. 19104 .~n. ............ ldem.
Ovledo ••.•..••... ~acllltoGómes GaUe&(). ..... .. ............... 1.° ídem. 19104 Canariu .. ., , .... ldem.
CABALLEKIA
Cab.- 14.· terc:ío.. 1.* Gracia Malo.................. , . . • . . • . •• • l.- nobre.
"lb."'."'U<iO'" ForsolO.Idem ••.•..•. .... aouel Torrea Garela. . •...•...•. ••.• , •..•. .... Idem.• 19' urIOl ................ Idem.
Cab.' 21.° terdo .. Vicente ujuIllcla Ferr4ndez •.....••...•.•..•• loe ldem. 191 Idem ............ ldem.
M.drld 26 de octubre de 1914.-I.uVue.
Para cubrir 1M vaca.n~s de cabos que existen en
1a.lI Comanc1ancw del Instituto, con arreglo á 1aa
propuestaa formulada.! por los coronelM .ubinspec-
tores de los tercios, 108 primeros jefes ordena.rán
el alta y bo.j& respectiva en la. revista de comillario
del mes de noviembre de Jos guardias ascendidos
i dicho empleo, que 8e exprellaD en la. Iliguiente re-
la.ci6n, 881 como de los que lle trall1&daD á petición
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propia, que comienza. con J~ García Rodrigue;- y
~rmina. oon lAuro Barriga Viejo.
Dios guarde , V. S. muchos aIlo~. Madrid 26
de octubre de 1914.
El Director 010_1,
Úlqu.
Señote/l coronele. subinspectores de los tercios y-
primeros jefes de Comandanciaa.
988 • ele~ de 1.1f D. O..... Iü
·.tI...........
I UIC'I'IVIDA o I
DIA ... A60
19104 ~viUa ••...•••.•.• Fot'SOlIO.
191~ponteVedra .•...•• Idem.
191 .~o •••••...•••.•• Idem.
1914 Avila ..•..••.•.•• Idem.
1914 ceres •••.• , . •• Idem.
1914~ldcm tdem.
IQl4,Navarra ••.• . •.•• Idem.
1914qAlíOlnte.. ...•.• Idem.1914"Milaga ...••.•.•.• ldem.
1914~ldem ...•••..•• Idcm.
1914t'zamora Idem.1914~Oeste ••..••.•.. Idem.
1914; Guadalajar.. •••.• ldem.
(.0 nobre.
(,0 ídem.
1.° ¡dem..
LOldem.
..0 ¡dem..
1.° Idem..
1.° Idem.•
1.° ldrm..
1.° ldem..
1.·ldem..
1:' ldem..
I.·ldem..
1.° Idem.
lNF"ANTERlA
Córdoba .•••.••••. ~~ Garda Rodrlguez. . • • •. ...•.•.....••.. ..
Luco •..•••....••. J* Araujo Fernindez .••.....•.•..••....•...
Jaio . • • . • . •• •••.. AntODio Castro P~rez...... . .• •...•••••. •• .
Avila ...••••... '" TolDÚ Rivas Muiloz ••••...... , ...••• . •...•.
Badajaz•.•....•.• Salvador Sincbez Blaseo ..
Ciceres •.•.••••. Faulto Coo("has Barroso.. •......••• ..•. . •.
Guip6zcoa.. • . • • . •. Vletor Arroyo Barga. • . . . • •• . .•..•••.•.•..•.
Murcia ..••.••...• Antonio Cortioae VivancOl •..•• • •.••••.•...
Mitap . •...•.. Francisco Delgado Monleón •.•....•••••..•.••.
Idem. .....• • ..• Miguel P~ Tobal. .. • .
Salamanca ••. . • • •. Areenio H~mtudezMuilol •.. . •..•..••.•••.•
Oeste • . • .• ••.•. Francisco Gondlez Barba. . • . . . •.•..
Teruel ......••... Frutos Anecbina Caurnayor........ .••.. . •••
CABALLERIA
Baclajol•..•••••.•. Tiburcio Monee Panuo......... •.•...••••••.• 1.° nobre. 1914 Badajoz••...•.•... Fol'SOso.
lUJaga Fernaodo Anguita Colomo..................... ..0 idem. 1914 MAlega Idem.
Sevilla JUlA de la C:-uz López •.•.• 1.° idem 1914 Córdoba Ide .
TRASLADOS DE CABOS
IMFANTERIA
Pontevedra •••••• Pedro Dtu Lópes•.•.••••••.••.•..••.••..• ,
M41.ga O.imlro Rodrlguez L6pez .
Norte .••.•••••.• Eugenio Fem!ndea Agudo.•••••.••.•.••...•..
I.kida. . .•••••••• Pedro San Pablo•••••••..•.•..•...•....••...
Madrid.. • . • • . • • .• RameSn Jtsc¡lrcha Gal'da... •.•• ..••.••.•• ..
Segovia..••••••• " luuro Barriga Viejo ..•••• •.••••..•..• • ••••. ~UIO ••••••••••••• Voluatario.A1merla. .•..•..• Idem.Uricia .• " .••.•. Fonuso.Norte •••.•••••••• Idem.ovia .•••.•..•. Idem.Madrid:.•••••..••. ldem.
Madrid 36 de octubre de 1914.-L*f'".
y termina oon Eusebio S'nCbel Ounicero, 101 0\1&·
lee puari.n "', .ervir 101 delt.inOl que " oad& uno
ee ..i¡nan en a mama.
DiOl lruan1e " V. B. muchOl &601. Madrid 16
eh ootu6re de 19B.
DESTINOS
LOI primerOl jefe. de Comandancia ee aenir6.n
ordenar el alta y laja. relpeotiva en Ja pr6nma
l'e'fi.tA de oomiaa.rlo del mel de noviembre de 101
~ntc» que le tru1ad&n de COmAndanoia " pe.
~o16n propia, que le expreaaA en la .lguiente re-
laci6n, que oomleDIA oon Paaoual~ 8ADobn
R,llM1611 qlU
mDI...-oI paeral,
IMp. •
OD•••dA....
• q... 10•••'ilaacl.
CoaoI,•
••14.-..0
IN'ANrJt~A
Alicante ..•••.•••.••• Pascual G.rda SADcbea . . • •• • •••.••••••••••••••••.•.• 1Iadrid...... . .
Cuenca M.riano Jo-'T\l~. •••• • •• • Valeada......... • ••
M41aga ~atonio Ílardoez Garda. Murcia ..
Barcelona •••....•••.• Aotoa1o Ilopdo 'ra... •. ••••• •••••.••..••••••..•••••. Oeste • •• • ...••••.••
Cáda................ Decoroeo VareJa ManW••.••••••..••••..••••.••••.•.•. CaDarias•..•.•••••••.
<'..oruila. •.•. • •••••. HU.ño Solera Lomas.. • • • . • • • . • • • . . • • • . .. .•••.•••••.•• Cueoca... • •••.•••••
León ..•.•.•.....•.•• J_ Paredee DIu .....•...•..........•........•..... Coruila.•••••.••.•••
Teruel •.~ Maauel Bello Maclas León. .. ..
Gr.oada •• -. ••.... .• Pedro Poves Saa. . • • • • . • .. •••.•..•••••.••..•...•. • .•• Teruel. • •.•.•...••
Ja~n .. •• losi Carrillo Earlquez. . . • • • . • • • • . . . • . • • . . • . • • • . . . • • •• • Granada ....•....•..•
Canarias Domiago M~dinalim~ez Cidu .
J'~"'" oo. Miguel Feni 1IIelii Barcdona .
Almeria •.••..••••••• AatoDio Miranda de la Peih . •• . . . • • . •• ...•..•. •••.••. Badajoll •••..••..••••.
Huesea. .••..•. . .• .• Fraocisc:o P~rea Iglesias .••.......••••......•.•. ..•. • Zamora...... . .•••••
Guardias Jóvenes •..•. Eusebio Sancho Peinado... ....• •.........• • .,. Almcrla .• • .
VolllDtario.
Idea.
Idem.
Idem.
ForaolO.
Idem.
Voluntario.
Idem.
Idem.
Idem.
Forzoso.
Voluntario.
Idem.
Idem.
Fonoso.
CA8ALLERlA
Burgos ••.••.. ' ..•.• Eusebio Sinchez Carnicero .....• •... ' Córdoba...... •.•.•. Voluntario.
Madrid J6 de octubre de 1914.-L"fIIl
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